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sonanten an das Englische anlehnt, sowie das in Japan entwickelte kunrei-System, das der japanischen
Phonologie starker Rechnung tragt･ Da sich mit kiinrei die Regemaftigkeit der Morphologie des Ja-
pamschen besser darstellenはfit, wird in dieser Darstellung kunrei verwendet. Mit Ausnahme der auf S.
7 unten aufgehsteten Silben sind Hepburn und kunrei identisch.
Die kunrei-Transkription wird verstandlich, wenn man sich die im n豆chsten Abschnitt erklarten kana-
Tafeln ansieht.
㌘弘one官ische Rea王jsierung盛er kana-Zeichen (Lehrbuch, Einfuhrungsteil, S. 8 , 9)
Die Anordung der kana…Tafeln kann man sich als Koordinatensystem vorstellen. Auf der senkrechten
Achse stehen von oben nach unten die Vokale in der Reihenfolge /a, i, u, e, o/. Auf der waagerechten
Achse stehen von rechts nach links die Konsonanten in der Reihenfolge /k, s, t, n, h, m,j, r, w/. Im
JeWeiligen Schnittpunkt ergibt sich dann die Kombination aus dem jeweiligen Konsonanten十Vokal. In
der rechten Spalte ist die Stelle des Konsonanten nicht besetzt, d. h. diese Silben bestehen nur aus
Vokalen.
Die japamsche Entsprechung zu unseren alphabetischen Registern folgt gewohnlich dieser Anordnung:
a, 1, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko.... Im Lehrbuch auf den Seiten 8 und 9 sind die kana-Zeichen jeweils
in vier Gruppierungen zusammengefalk. Den katakanかZeichen auf der linken Seite entsprechen die an
der jeweihgen Stelle auf der rechten Seite stehenden hiragana-Zeichen. Die phonetische Realisierung der
obersten Gruppe ist wie folgt:
′w m ′
/N/ [w a 1-a ja m a ha na ta sa ka 】 ′a′
[(0 H m i 与 Jl t/i /i ki 〟
IQI [ till jlU m L Fui nui tsui sui km ui] ′u′
[(e) i-e m e he ne te se ke e] I."
to JO m o ho no to so ko 】 ′0′
Fur die japanische Aussprache gilt allgemein, daiiS von den Sprechwerkzeugen Lippen und Zunge
weniger bewegt werden als im Deutschen.
/a/　entspricht etwa dem deutschen Hand.
I'llnimmteinenMittelwerteinzwischenkurzemoffeneni(mit)undkurzemgeschlossenemi{binar).
/e/  liegt zwischen dem deutschen offenen /e/ (Bett) und kurzem geschlossenen /e/ (Methan).
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/o/　wird mit einer Lippenoffnung realisiert, die etwa dem /o/ in Model! entspricht. Die Lippen sind
aber wemger vorgestiilpt, also n畠her der neutralen Grundstellung. Der dadurch entstehende Laut
hegt zwischen Modell und mollig.
Diese vier Vokale bereiten einem Deutschen keine Schwierigkeiten. Selbst wenn der entsprechende
japamsche Laut durch einen deutschen Laut ersetzt wird, entsteht noch kein storender Akzent. Anders
istesmit
/u/　Hierfiir gibt es keine Entsprechung im Deutschen. Das phonetische Zeichen hierRir ist巨u L
Der Laut wird produziert mit gespreizten Lippen und minimaler Lippenoffnung, wobei der
Zungenriicken in die N弘e des mittleren Gaumensegels zuriickgezogen wird･ Der groBte Fehler
fur deutsche Sprecher sind gespitzte Lippen.
Die Ersetzung des japanischen [ ai] durch das deutsche吊wird als storend empfunden.
/k/　bereitet Sprechern mit Deutsch als Muttersprache keine besonderen Schwierigkeiten, da dieses
Phonem in beiden Sprachen ungefahr auf gleiche Weise ausgesprochen wird, im Japanischen aber
immer ohne Aspiration.
/s/　bietet ebenfalls keine besonderen Schwierigkeiten. Man darf sich aber nicht durch die lateinische
Transkription dazu verleiten lassen, diesen Laut stimmhaft wie in sah auszusprechen. Er ist im-
mer stimmlos wie das /s/ in Szene.
Vor /i/ wird /s/ als [/] realisiert. Im Unterschied zum deutschen /schi/ sind bei dem japanischen
Laut die Lippen breit und weniger geoffnet, d. h･ ungef独r in /-Stellung. Der vordere Zungen-
riicken liegt etwa parallel zum vorderen harten Gaumen, und durch diese Enge wird der Reibe-
laut erzeugt.
Die Ersetzung durch ein deutsches /schi/ wirkt etwas storend.
/t/　wird wie im Deutschen ausgesprochen, allerdings ohne Aspiration. Vor /i/ wird /t/ als [t/] aus-
gesprochen, d. h. die Phonemfolge /ti/ wird [t/i】 ausgesprochen, ahnlich wie in Tchibo (beachte
aber das oben zu 〔用Gesagte).
Vor /u/ wird /t/ als [ts] ausgesprochen, d. h. /tu/ entspricht etwa dem deutschen zu (beachte
aber das oben zu [ iu ] Gesagte).
/n/　wird wie im Deutschen ausgesprochen. Vor /if und /]/ wird das /n/ als 〔 ji ] ausgesprochen, d.h.
die Zungenspitze liegt etwas weiter hinter den Z独nen am Gaumen, der Kontakt zwischen Zungen-
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/m/　wird wie im Deutschen realisiert.
/j/　entspricht etwa dem deutschen/a. Dieses Phonem erscheint nur vor /a, u, o/.
/r/　bereitet Sprechern mit Deutsch als Muttersprache gr08e Schwierigkeiten, wed es keinen Laut
im Deutschen gibt, der dem japanischen /r/ in irgendeiner Form nahekommt. Zur Erzeugung
dieses Lautes wird die Zungenspitze aus der neutralen Grundlage zun丘chst gegen den vorderen
harten Gaumen gebogen. Danach erfolgt ein einmaliger Zungenschlag gegen die Alveolen ( - Zahn-
f良cher des Oberkiefers). Weil es sich nur um einen einzigen Zungenschlag handelt, ist es kein ge-
routes r. Das japanische /r/ ist dem spanischen /r/ inpero 'aber'(nicht zu verwechseln mitperrol
sehr ahnlich. Das spanische /r/ mit einem Zungenschlag wird in exakter IPA-Notation durch [r]
wiedergegeben. Zur Notation des japanischen /r/ hat die Japanische Phonetische Gesellschaft das
Zeichen [i] vorgeschlagen. Fiir manche Sprecher des Deutschen kann es eine psychologische Hilfe
sein, bei der Aussprache von M zun良chst zu einem deutschen /I/ anzusetzen und es im letzten
Augenblick in ein Zungenspitzen-r umzuwandeln. Dadurch erreicht man, da瓜die Zungenspitzen-
vibration k山-zer wird, d. h. man nahert sich dem erforderlichen einmaligen Zungenschlag. Die
Ersetzung von [1-] durch Zungenspitzen- oder Z畠pfchen-r wirkt sehr st∂rend.
/w/ wird realisiert, indem die Lippen und die Zunge sich am An fang in der Position von [ ui ] be-
finden. Danach erfolgt ein schnelles Gleiten der Zunge zum folgenden Laut [a]. Eine Ersetzung
durch deutsches [v] wirkt nicht besonders storend.
/w/ kommt血heutigen Japanisch nur noch vor /a/ vor. Die historischen kana_Zeichenヰbzw.
ゐwerden wie 〔抹die Zeichenヱbzw.ゑwie [e】 ausgesprochen. Das Zeichenヲbzw.をwird
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auch noch in heutigen Texten verwendet. Es wird wie [o] ausgesprochen und wird ausschliefilich
fur die Schreibung der Kasuspartikel o verwendet, die den Objektkasus anzeigt (vgl. L. 6. B-1).
(Fur die Emgabe mit einer japanischen Textverarbeitungsanlage verwendet man hier Hwo".)
/N/ und /Q/ sind sog. Moraphoneme. Eine Mora ist die kleinste segmentale Eiaheit -der Lautung, die
der Metrik des Japanischen zugrunde liegt. Jedes kana-Zeichen bzw. jede Kombination von grofiem
und kleinem kana-Zeichen ist eine Mora (おんせつ) , die bei der Aussprache im Verhaltnis zu den anderen
Moren einen festen zeitlichen Wert hat･ Moren sind gewisserma仏en der Taktmesser bei der miindlichen
Sprachproduktion, d. h. bei schnellem Sprechen sind sie kurz, bei langsamem Sprechen sind sie lang.
Eine Mora ist nicht mit dem Silbenbegriff zu verwechseln. Das einsilbige englische Wort strike z. B.
hatimJapanischen5 Morenストライグ.
/N/　wird je nach dem folgenden Laut verschieden realisiert:
vor [t,d,l¥n, 3,z】 als回,
vor [k,g,qj als回,
lm Wortauslaut, im Silbenauslaut, wenn die folgende Silbe mit einem Vokal oder aber mit [h, s,
J,j】 beginnt, als [ q ]. Dieser Laut畠hnelt [ ij ] wie in eng, aber der VerschluR zwischen Gaumense一
gel und hinterem Zungenr也cken ist etwas gelockert.
Vor den Bilabiallauten [p, b, m] verschiebt sich die Aussprache von /N/ in Richtung auf [m]
Besonders wichtig bei der Aussprache von /N/ ist, da仏dieses Phonem die Lange einer Mora hat. Bei
Sprechern des Deutschen besteht die starke Tendenz, eh Wort wie /siNkeN/ ('ernst'), das aus vier Moren
besteht, wie das zweisilbige deutsche Schinken auszusprechen. Eine solche Substitution wirkt ausge-
sprochen storend. Ein anderer h豆ufig zu beobachtender Aussprachefehler ist die Bindung von /N/ an
den folgenden Vokal durch Liaison.
/Q/ wird als sog. Langkonsonant realisiert. Charakteristisch fur dieses Phonem ist der Glottisverschlu免
( - Stimmntzenverschlu免) fur die Dauer einer Mora. /Q/ nimmt stets die relevante Eigenschaft des nach-







Vor /s/ gibt es keinen St血mritzenversc壬山鳥sondern nur eine starke Verengung der Stimmritze. Das
kleingeschriebeneっwird auch verwendet, um den Stimmritzenverschlu仏am Wortende anzuzeigen, z. B.
bei emotional ge畠u仏erten Interjektionen wie 'ぁっ.
/ : / Das L畠ngenzeichen HJ', das die Verlangerung des Vokals urn eine Mora anzeigt, wird nur furkata-
kana verwendet. (Bei senkrechter Schreibweise wird es als senkrechter Strich " I " geschrieben.)
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F心　hiragana gelten folgende Regeln:
一FOr die A-Zeile, dieトZeile und die U-Zeile in den kana-Tafeln wird zur Verdeutlichung der
Verlangerung desjeweiligen Vokals um eine Morajeweilsあ,い, bzw.っgeschrieben.
-王n der E-Zeile wirdいgeschrieben, um die Verlangerung des /e/ um eine Mora zu verdeutlichen. Nach
der Standardauffassung handelt es sich hier urn den Lautwert /e/ + /e/, also nicht um /e/ + /i/. Die
Ubergange sind aber fliefiend, denn man hort die kana-Folgeえいauch h畠ufig als schwachen
e/-Diphtong realisiert, besonders bei Minimalpaaren wie ei 'Rochen'im Vergleich zu ee 'ja'. Zum
Teil ist die Realisierung als schwacher Diphtong aber auch auf hyperkorrekte Aussprache zuriickzu-
fiihren. In der Schreibung gibt es (ibrigens einige Ausnahmen, wie z. B.ええ,ねえusw.
- In der O-Zeile wird in der Regelうgeschrieben, um die L畠nge /o/十/o/ zu verdeutlichen. Nur bei
einigen Wortern, n畠mlich solchen, bei denen vor der Schriftreform die L畠nge mitほgeschrieben
wurde, wird die Lange durchおangezeigt.
Die Beachtung der Vokallange ist畠u鮎rst wichtig, da es viele Minimalpaare gibt, die sich nur durch
die Vokalはnge unterscheiden.
Damit sind alle Phoneme und Phonemkombinationen der obersten kana-Tafe] erklart.
Bei der Schreibung der Partikeln wa (L.3, B-3) und <? (L.5, B･5) folgt die Schreibung nicht derAussprache:
wa wird alsはunde alsへgeschrieben.
In der zweiten kana-Tafel ergeben sich durch die Verwendung der diakritischen Zeichen. und ｡ folgende
Phonemfolgen :
′p b d z g′
[pa ba da dza t]a gal ′a/
[Pi bi d3i dsi m gi 辛
[pui bui dzL dzm qui guil ′u′
[pe be de dze り ge] c
[po bo do dzo DO go】 ′0′
Mittels ､､werden die stimmhaften Entsprechungen zu /k, s, t, p/ geschrieben. Die beiden Stricheヾwerden
lm Japanischen als nigori ( - Triibung) bezeichnet, darum spricht man in der deutschen Fachliteratur
auch von "Nigorierung".
wird nur in der P-Spalte benutzt.
Bei der phonetischen Realisierung ist folgendes zu beachten:
/g/ hat zwei phonetische Realisierungen. Als [g] unterscheidet es sich fast nicht von dem deutschen 【g】.
Am Wortanfang wird /g/ immer als [g] realisiert. Im Wortinnern wird es aber sehr h畠ufig als回
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realisiert. Dabei befmdet sich die Zunge in derselben Position wie bei 【g], gleichzeitig wird das
Gaumensegel aber gesenkt, wodurch der Laut zu dem NasalいH wird. Es gibt nur ein einziges
Minimalpaar, n畠mlich 【ga]朋otte'und tga] (= Kasuspartikel, vgl. L.9, B-1). Sonst ist der Unterschied
zwischen [g] und回nicht phonematischer Natur, d. h. im Unterschied zu den Vokallangen kann es
hier nicht zu Verwechslungen und Mifiverstandnissen kommen. /g/ wird sehr haufig, aber nicht
immer, im Wortinnern als [q] realisiert, z. B. gakusya Wissenschaftler'= [gaku/a], aber daigaku
'Hochschule'= [daiqaku]. Die Ersetzungvon [13] durch [g】 wird als etwas storend empfunden.
Allerdings ist bei der jungen Generation in Japan eine Tendenz zu beobachten,回diirch [g] zu
ersetzen.
/z/ wird am Wortanfang und nach [n] palatalisiert und somit zu [dz], sonst wirdes wie das deutsche [z]
(z. B. seheri) ausgesprochen. Vor /i/ wird es zu [3] bzw. [d3].
/d/ entspricht mehr oder weniger dem deutschen /d/. Vor /i/ wird es zu [3] bzw. 【ds],vor/u/wirdes
zu [z】 bzw. 【dz]. Demnach sind L* undぢebenso wieずundづin der Aussprache identisch.
/b/ entspricht dem deutschen /b/.
/p/ entspricht dem deutschen /p/, wird aber nie aspiriert.
Die dritte kanかTafel enth豆It folgende Phonemkombinationen:
+ m h H i ､ 十
[Ija mja 5Ja jija t/a /a kjaー /ja/
[ljui mjui CJUI J1JUI t/ui /ui kjui] 伽′
[tjo mjo d Jl-JO ∫0 ∫ kjo】 月0
Mit Ausnahme von /s/ und /t/ verbindet sich der Gleitlau用】 direkt mit dem vorhergehenden Konsonanten.
Als Vokale folgen nur /a, u, o/. Sprecher mit Deutsch als Muttersprache neigen sehr stark dazu, anstelle
des Gleitlauts [j] ein i auszusprechen, was besonders durch die deutsche Transkription von japanischen
Eigennamen suggeriert wird (Tokio, Riukiu usw.). Was man bei der Aussprache anstreben mu危, entspricht
etwa der deutschen Lautfolge tja, wo 【t】 auch so fort in den Gleitlaut [j】由bergeht. Besonders schwierig
fur Sprecher des Deutschen sind die Lautfolgen仕蝣ja, lrjui, lrjo], weil hier der ungewohnteトLaut so fort in
den Gleitlaut [j】也bergehen mufi. Hier mu払man auf alle F盆Iievermeiden, em Wort wieり′oon `Kochen'
z.B. als [rijoori] (womoglich noch mit deutschem Zungenspitzen-rj auszusprechen, weil dadurch das Wort
fur einen Japaner bis zur Unkenntlichkeit entsteut wird. Fur manche mag es auch hier eine psychologische
托Ife sein, bei der Aussprache an [11 anstatt an [r] zu denken.
In der S- und in der T-Spalte entfallt der Gleitlaut [j], d. h. auf [/] bzw. [t/] folgen so fort die Vokale
[a, ui】 bzw. [oj.
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In der vierten kana-TaM erscheinen wieder die diakritischen Zeichen ヾ und o. Sie haben hier dieselbe
Funktion wie in der zweiten kana-TaM oben. Demnach ergeben sich hier folgende Phonemkombinationen:
′P b . d z g′
LPJa bja d.3a d 3a jija gja /ja/
[pjtl bjut d3ui d3ut J1JUI K回 伽 ′
[Pjo bjo d3O CI30 jijo gjo ] 月0′
In der G-Spalte gibt es wiederum das nicht-nasalisierte [gj] und die nasalisierte Realisierung抽【由】
erscheint am Wortanfang, [jij] nur im Wortinnern. Die Realisierungen in der Z- und in der D-Spalte sind
identisch. Als gewohnliche Schreibweise iiberwiegthierじゃ,じゅ,じょ.
Devokalisierung
Die hohen Vokale /i/ und /u/ werden bei normalem Sprechtempo meistens stimmlos artikuliert, wodurch
sie so stark abgeschwacht werden, da払sie kaum noch wahrnehmbar sind. Bedingung fur die Devokalisierung
ist,dafi M oder /u/ zwischen zwei stimmlosen Konsonanten stehen, also zwischen [k, s, /, t, ts, t/, 9, F, p].
Ausnahmen gibt es, wenn es sich bei dem vorausgehenden und dem folgenden Konsonanten jeweils um
[s] und/oder [/] bzw. urn [5] und/oder 【F] handelt. Akzenttragende Silben werden gewohnlich nicht
devokalisiert. Beispiele:





Keine Devokalisierung in FまIien wie















Die Devokalisierung kann auch am Wortende eintreten.
[des誉]　　　'1st, sind...*　　　　　[tabemasm]　　`esse, ifit...'
In diesen beiden Fallen ist die Devokalisierung obligatorisch. Fakultativ und gleichzeitig Merkmal氏ir
nachlassiges Sprechen ist sie in folgenden F豆Hen:
[jotsが　　　　　vier'　　　　　　　oo/i]　　　　'gut'
Bei Wortern wie 【kakuisui] wird das erste /ui/ nicht devokalisiert, weil es akzentuiert ist.
Es gibt noch andere Umgebungen, in denen /i/ und /u/ und manchmal auch /a/ und /o/ devokalisiert
-IE　-
